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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Keadaan organisasi 
dan manajemen tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016. (2)Pembinaan 
tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016. (3)Program latihan  yang 
diberikan  pelatih kepada atletnya tahun 2012-2016.(4) Keadaan Sarana dan 
prasarana tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016. (5) Prestasi yang 
diraih oleh tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016. (6) Sumber dana 
yang diperoleh tenis meja( NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016.     
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet,pelatih dan pengurus tenis meja NPC 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel 39 orang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah  total sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah  dengan mengunakan angket. Uji prasyarat instrumen yang 
digunakan adalah uji validitas dan uji realibilitas. Teknik analisis data 
menggunakan uji presentase untuk mengetahui seberapa besar jawaban pada 
setiap soal.
Hasil penelitian sebagai berikut:(1) Keadaan organisasi dan manajemen 
tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 adalah baik, jawaban nilai 3 
sejumlah 347 (74,30%), jawaban nilai 4 sejumlah 96 (20,55%), jawaban nilai 2 
sejumlah 24 (5,13%) dan jawaban nilai 1 sejumlah 0 (0%). (2)Pembinaan tenis 
meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 adalah baik, jawaban  nilai 3 
sejumlah 110 (70,51%), jawaban nilai 4 sejumlah 37 (23,71%),jawaban nilai 2 
sejumlah 7 (4,48%) dan  jawaban nilai 1 sejumlah 2 (1,28%). (3)Program latihan 
tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 adalah baik, jawaban nilai 3 
sejumlah 232 (65,90%), jawaban nilai 4 sejumlah 88 (25%), jawaban nilai 2 
sejumlah 30 (8,52%) dan jawaban nilai 1 sejumlah 2 (0,56%). (4)Keadaan sarana 
dan prasarana tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 adalah baik,
jawaban nilai 3 sejumlah 78 (66,66%), jawaban nilai 4 sejumlah 11 (9,40%), 
jawaban nilai 2 sejumlah 26 (2,22%) dan jawaban nilai 1 sejumlah 2 (1,70%). 
(5)Prestasi yang diraih tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 adalah 
baik, jawaban nilai 3 sejumlah 113 (57,94%), jawaban nilai 4 sejumlah 67 
(34,35%), jawaban nilai 2 sejumlah 15 (7,69%) dan jawaban nilai 1 sejumlah 
0(0%). (6)Sumber dana yang diperoleh tenis meja( NPC) Indonesia pada tahun 
2012-2016 adalah baik, jawaban nilai 3 sejumlah 103 (53,09%), jawaban nilai 4 
sejumlah 15 (7,73%), jawaban nilai 2 sejumlah 74 (38,14%) dan jawaban nilai 1 
sejumlah 2 (1,03%).
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa: (1)Organisasi 
dan manajemen tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 tergolong 
baik, melaksanakan tugas sesuai bidangnya. (2)Pembinaan tenis meja (NPC) 
Indonesia pada tahun 2012-2016 tergolong baik. (3)Program latihan tenis meja 
(NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 tergolong baik.(4)Sarana dan prasarana 
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tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 tergolong baik. (5) prestasi 
yang diraih tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 tergolong baik, 
setiap tahunnya berbeda-beda tergantung setiap ajang kompetisi yang diikuti. (6) 
Sumber dana tenis meja (NPC) Indonesia pada tahun 2012-2016 tergolong baik.    
Kata kunci: Profil, Tenis Meja, NPC Indonesia
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ABSTRACT
Ahmad Dharma Wijaya. K5613007. THE PROFILE OF INDONESIA NPC 
(NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE) OF TABLE TENNIS IN 2012-
2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, October 2017.
The aim of this research is to know: (1) the condition of Indonesia (NPC) 
of table tennis in 2012-2016 organization and management. (2) the Indonesia 
(NPC) of table tennis coaching in 2012-2016. (3) the training program given by 
the trainer to his athlete in 2012-2016. (4) the condition of Indonesia (NPC) of 
table tennis facilities and infrastructure in 2012-2016. (5) the achievement 
achieved by Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-2016. (6) the fund resouces 
obtained by Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-2016. 
This research used descriptive method with the technique of survey. The 
population of this research are athlete, trainer/coach manager of Indonesia 
(NPC) of table tennis. This research used 39 people as the sample. The technique 
of taking sample used total sampling. The technique of colleting data used 
questionnaire. Intrument prerequisites test used validity and realibility test. The 
technique of analyzing data used percentage test to know how much the answer of 
each quetion.
The result of reseacrh as follows: (1) the condition of Indonesia (NPC) of 
table tennis in 2012-2016 organization and management is good, the answer of 3 
point is 347 (74.30%),the answer of 4 point is 96 (20,55%), the answer of 2 point 
is 24 (5,13%) and the answer of 1 point is 0 (0%). (2) the Indonesia (NPC) of 
table tennis coaching in 2012-2016 is good, the answer of 3 point is 110 
(70.51%), the answer of 4 point is 37 (23,71%), the answer of 2 point is 7 (4,48%) 
and the answer of 1 point is  2 (1,28%). (3) the training program of Indonesia 
(NPC) of table tennis in 2012-2016 is good, the answer of 3 point is 232 
(65.90%), the answer of 4 point is 88(25%), the answer of 2 point is 30 (8,52%) 
and the answer of 1 point is 2 (0,56%). (4) the condition of Indonesia (NPC) of 
table tennis facilities and infrastructure in 2012-2016 is good, the answer of 3 
point is 78 (66.66%), the answer of 4 point is 11(9,40%), the answer of 2 point is 
26 (2,22%)and  the answer of 1 point is 2 (1,70%). (5) the achievement achieved 
by Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-2016 is good, the answer of 3 point is 
113 (57.94%), the answer of 4 point is 67 (34,35%), the answer of 2 point is 15 
(7,69%) and the answer of 1 point 0 (0%). (6) the fund resources obtained by 
Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-2016 is good, the answer of 3 point is 
103 (53.09%), the answer of 4 point is 15 (7,73%), the answer of 2 point is 74 
(38,14%) and the answer of 1 point is 2 (1,03%).
Based on the result of this reseacrh, it could be concluded that: (1) 
Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-2016 organization and management is 
good, doing the duty according to the field. (2) The Indonesia (NPC) of table 
tennis coaching in 2012-2016 is good. (3) The training program of Indonesia 
(NPC) of table tennis in 2012-2016 is good. (4) Indonesia (NPC) of table tennis 
facilities and infrastructure in 2012-2016 is good. (5) The achievement achieved 
by Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-2016 is good.
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In each year, the achievement is different. It depends on the competition followed 
by Indonesia.(6) The fund resources of Indonesia (NPC) of table tennis in 2012-
2016 is good. 
Keyword: Profile, Table Tennis, Indonesian NPC 
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Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali jatuh.
(Muhammad Ali)
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri.
(QS. Al-Ankabut)
Dewi inspirasi itu seperti hantu kadang mereka muncul tanpa diundang
(Stephen King)




Dengan segala kerendahan hati, laporan ini penulis persembahkan untuk :
 “ Bapak dan Ibu beserta keluargaku “
Orang tua yang tak pernah berhenti memberi semangat kepadaku dan tak 
pernah berhenti mendo ‘akan ku. Kebahagian mereka adalah kebanggaan serta 
keberhasilan bagiku.
 “ Rekan-rekan Penkepor Angkatan 2013 “
Terima kasih teman-teman sampai kapanpun saya tidak akan melupakan 
kalian semua, kebaikan, perjuangan, kebersamaan, semangat yang selalu di ukir 
di kehidupanku di masa depan kelak.
 “Rekan terbaik yang selalu mendukung dan memotivasiku”
 “ Almamater JPOK FKIP UNS “
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